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Sa‘etak
Autorica na temelju arhivske gra|e pro{iruje saznanja o djelovanju
arhitekta ]. M. Ivekovi}a, nakon {to je doselio u Zadar i bio postav-
ljen za gra|evinskog savjetnika i arhitekta za bogo{tovne zgrade u
Dalmaciji. Atribuira mu jedan od najranijih njegovih radova na tom
podru~ju, oltar u @upnoj crkvi u Silbi, koji je projektirao 1896. godi-
ne. Pripisuje mu i zvonik @upne crkve u Suko{anu, koji je gra|en u
rasponu od preko {ezdeset godina, a identi~an je s Ivekovi}evom
skicom iz 1903. godine. Donosi nove arhivske podatke o gradnji
@upne crkve u Pako{tanima, koji potvr|uju Ivekovi}evo autorstvo, te
analizira razvojni put klasiciziraju}e ideje toga arhitekta, koja se
susre}e u njegovim radovima nastalima u rasponu od 1900. do 1904.
godine.
Klju~ne rije~i: ]iril Metod Ivekovi}, sakralna arhitektura, po~etak 20. st., Silba, Suko{an, Pako{tane
]iril Metod Ivekovi} dao je vi{estruki doprinos razdoblju
neostilske arhitekture u Dalmaciji rade}i dugi niz godina
kao arhitekt i konzervator u Gra|evinskom uredu Namjes-
ni{tva u Zadru. Njegova predanost poslu i velika radna ener-
gija rezultirala je izgradnjom brojnih crkava diljem Dalma-
cije. Taj je opus ve}im dijelom poznat i objavljen, {to
omogu}ava budu}im istra‘iva~ima da provedu stilsku ana-
lizu i vrednovanje Ivekovi}eve arhitekture unutar dalmatin-
skoga historicizma. Rano razdoblje njegova djelovanja jo{
krije poneko nepoznato djelo ili nesigurnu atribuciju, {to je
ujedno tema ovoga ~lanka.
Glavni oltar @upne crkve u Silbi
@upna crkva Poro|enja Bla‘ene Djevice Marije u Silbi podig-
nuta je sredinom 19. stolje}a. Prema Bianchiju iz temelja je
podignuta 1844. godine, a prema arhivskim spisima gra|ena
je od kolovoza 1843. do kolovoza 1844.1 Njezina autora
treba tra‘iti me|u arhitektima zaposlenima u tada{njem za-
darskom Gra|evinskom uredu. Gra|ena je u vrijeme kada je
u Dalmaciji klasicizam na izmaku, a u crkvenoj se arhitekturi
po~inje javljati neogotika kao iskaz historicisti~kog ukusa.
Crkva je prostrana jednobrodna klasicisti~ka gra|evina rav-
na stropa, dobrih omjera, izvrsne akustike, s dubokom po-
lukru‘nom apsidom i malom sakristijom dodanom sa sjever-
ne strane. Na pjevali{tu su sa~uvane orgulje, koje se datiraju
u drugu polovinu 19. stolje}a i vjerojatno su izra|ene upra-
vo za ovu crkvu.2 Polukru‘ni prozori koji osvjetljuju crkve-
nu unutra{njost i lezene na bo~nim zidovima ostatak su
klasiciziraju}eg baroka neopalladijevskog izvori{ta, u kojem
su gra|ene crkve diljem mleta~ke Istre i poneka crkva u Dal-
maciji.3
Prije dolaska nadbiskupa Godeassija, koji je crkvu posvetio
1850. godine, mje{tani su o svom tro{ku podigli mramornu
oltarnu menzu postavljenu na dvije mramorne stube.4 U
me|uvremenu je vjerojatno nabavljena slika koju Bianchi
spominje da se nalazi na zidu iza oltara i da prikazuje ro|enje
Isusovo. Slika u stvari prikazuje Bogorodicu koja doji Isusa,
a u prednjem planu su evan|elisti sv. Marko s lijeve i sv.
Matej s desne strane. Likovi su postavljeni u klasicisti~ke
ni{e ukra{ene {koljkom. Slika je rad majstora iz sredine 19.
stolje}a i danas se nalazi na retablu oltara o kojemu je ovdje
rije~.
Mladi ]. M. Ivekovi}, koji u Zadar sti‘e 1896., posjetio je
otok Silbu u listopadu 1897. godine.5 Povodom pedesete
obljetnice posve}enja crkve Ivekovi} je projektirao mramorni
retabl oltara, koji je trebao biti postavljen na postoje}u
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mramornu menzu. U spisima Dr`avnog arhiva u Zadru sa~u-
vana je samo skica za budu}i oltar, a nacrt s potanko nazna-
~enim mjerama autor je poslao u Silbu. Sa~uvan je njegov
popratni tekst, koji citiram: »Kako je ustmeno utana~eno
ostaje donji dio oltara kao {to i tabernakul, do~im sve ostalo
je novo i iz mramora. Dekorativni dijelovi su iz bijelog
mramora a drugo mo‘e biti u raznim bojama. Svakom nacrtu
je dodano mjerilo da se mo‘e sve to~no izmjeriti i da doti~ni
poduzetnik mo‘e staviti to~an trebovnik. Mislim da nacrt je
tako to~an da svaki opis postaje suvi{nim.«6 U travnju mjesecu
1898. silbanjski ‘upnik Ivan Valenti} moli arhitekta Ive-
kovi}a da mu to~no ozna~i mjere stupova na oltaru »koliko
debeli imaju biti i doklem dopirati«, jer izvoditelj radova
gospodin Bari{kovi} ‘eli raditi marmorizirane {uplje stupove
ispunjene kamenom. Sa~uvan je jo{ jedan dokument, nastao
tri godine kasnije u vrijeme jubilarne proslave, koji spominje
pomno ure|enje crkve i izvedbu oltara koji je »eseguito in
ordine a perfezione la parte superiore in marmo bianco di
Carrara in massimo secondo il disegno, ad eccezione dei
pilastrini interni, marcati nel tipo ed ommesti nell’ esecuzio-
ne.«7
Prema citiranom izvje{}u oltar je u cijelosti izveden prema
Ivekovi}evu nacrtu, izuzev spomenutih malih unutarnjih
pilastara. Od bijelog je mramora, zami{ljen poput triptiha sa
zaobljenim sredi{njim dijelom u ~ijoj je luneti reljef Bogo-
rodice s Djetetom i dvama an|elima sa strane. Oltar krase
~etiri statue evan|elista, gledaju}i od lijeva to su sveti Ma-
tija, Ivan, Luka i Marko. Kipovi su ra|eni u sumarnim na-
znakama i odi{u »nedovr{eno{}u«, dok je arhitektonska plas-
tika pomno izra|ena. Motiv {koljkaste ni{e, girlande i kapi-
teli podudaraju se sa sli~nom arhitektonskom plastikom na
slici Bogorodice s Isusom, koja je sada smje{tena u predvi|eni
prostor na retablu oltara. S desne bo~ne strane te~e pozla}eni
natpis:
]. M. IVEKOVI]. INV. B. S. FEC.
2. PROSINCA
1896
Ivekovi}ev se oltar razlikuje od svih ostalih oltara u crkvi,
koji su tradicionalno vezani uz barokne modele. Pojedine
slike na oltarima ra|ene su u drugoj polovini 19. stolje}a, pa
i neki oltari ukazuju na isto vrijeme izrade. Ivekovi}ev je
oltar smje{ten u sveti{tu duboke apside i podudara se s arhi-
tekturom crkve, tako {to je na tragu klasicizma u elementima
lukova, arhitrava i stupova, s posebnim dodatkom renesan-
snog ukrasa {koljke u oblikovanju ni{a. Izgleda da je Iveko-
vi} i kasnije izra|ivao nacrte za oltare nekih svojih crkava,
kao {to je slu~aj s Crkvom sv. Katarine u Novalji.8
1. ]. M. Ivekovi}, nacrt za oltar @upne crkve u Silbi (Dr‘avni arhiv u
Zadru, Gra|evinska sekcija, sv. 149/a, list 247)
]. M. Ivekovi}, plan for the altar in the parish church of Silba (State
Archives in Zadar, Architecture Department, vol. 149/a, list 247)
2. ]. M. Ivekovi}, glavni oltar @upne crkve u Silbi, 1896. g. (foto: M.
Stagli~i})
]. M. Ivekovi}, main altar in the parish church of Silba, 1896
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Zvonik @upne crkve u Suko{anu
@upna crkva u Suko{anu kraj Zadra posve}ena je sv. Kasijanu
i u sada{njem obliku podignuta je 1640. godine, kako pi{e na
plo~i iznad bo~nih vrata. Sakristija i prezbiterij obnovljeni
su 1870. godine, kada je tr{}anski kipar L. Bottinelli izradio
kipove sv. Kasijana i sv. Jeronima. U razdoblju od 1890. do
1910. izra|ena su ~etiri nova bo~na oltara. Kao i ve}ina crkava
iz 17. i 18. stolje}a imala je zvonik na preslicu nad zabatom
pro~elja. Tijekom 19. stolje}a takvi se zvonici ~esto poprav-
ljaju i u~vr{}uju, a ponekad se grade i novi tornjevi, odnosno
kampanili pored crkve.9 Preslica suko{anske @upne crkve jo{
je uvijek slu‘ila svrsi u drugoj polovini 19. stolje}a, a zvona
su nabavljena iz Venecije 1872. godine.10 Kasnije je i ona
stradala od vjetra i nevremena, pa su zvona bila obje{ena o
malu zvonaru od greda u crkvenom dvori{tu, podignutu
najvjerojatnije 1886. godine.11 [est godina kasnije napravljen
je arhitektonski snimak o{te}ene preslice, kad je odlu~eno da
ju se skine.12 U svojim ~estim obilascima terena ]. M. Ivekovi}
posje}ivao je i Suko{an nadgledaju}i postavljanje novih
oltara. Tada je skicirao ove dr‘a~e za zvona i izradio crte‘
mogu}ega kampanila pored crkve, koji bi zamijenio postoje}u
neprikladnu zvonaru. Izgleda da je ta skica, koja je nastala
3. Izgled stare preslice na @upnoj crkvi u Suko{anu i prijedlog za
postavljanje kri‘a, crte‘ in‘enjera Giancovicha, 1892. g. (Dr‘avni ar-
hiv u Zadru, Gra|evinska sekcija, sv. 137)
The old »preslica« on the parish church of Suko{an and the proposal
for placing the cross, drawing by civil engineer Giancovich, 1892
(State Archives in Zadar, Architecture Department, vol. 137)
4. ]. M. Ivekovi}, crte` crkvenog dvori{ta u Suko{anu, 1903. g. (Dr‘avni arhiv u Zadru, Gra|evinska sekcija, sv.
137)
]. M. Ivekovi}, drawing of the church yardat Suko{an, 1903 (State Archives in Zadar, Architecture Department, vol.
137)
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1903. godine, kasnije poslu‘ila ‘upljanima i ‘upniku da podignu
upravo takav zvonik.13 To~na godina po~etka gradnje zvonika
nije poznata, a prema ranijim autorima to je bilo izme|u 1906. i
1908. godine. Tako|er se spominje Viktor Jusi} iz Kastva, koji
je gradio zvonik u klesanom kamenu.14 Oko 1910. do{lo je do
prekida gradnje, a zvonik je nadogra|en 1970. godine, o ~emu
govori natpis desno od ulaznih vrata.15 Za sada nije prona|ena
druga dokumentacija koja bi ukazivala na Ivekovi}evo autor-
stvo, iako je ono prihva}eno od nekih povjesni~ara umjetnosti.16
Na osnovi prona|ene skice iz 1903. godine ovdje ‘elim potvr-
diti dosada{nja razmi{ljanja da je zvonik napravljen prema
Ivekovi}evoj zamisli.
Zvonik je zami{ljen od dva osnovna elementa: kule-tornja,
koja se u tehnici bunjata penje do visine drugoga kata, i
rastvorenoga gornjeg dijela, na kojem ~etiri glatka kamena
pilona nose {atorasti krovi}. Bez ukrasa i arhitektonske plas-
tike, osvijetljena malim pravokutnim otvorima, rusti~na kula
se na vrhu rastvara u prozra~an i jednostavan prostor za zvo-
na. Rusti~nost izrade podudara se s izradom zidova crkve,
koji izvana nisu ‘bukani, te se svojom kamenom strukturom
razlikuju od ostalih crkava podizanih u vrijeme barokne ob-
nove u zadarskom zale|u. Zvonik podignut prema Iveko-
vi}evoj skici tako|er se razlikuje od zvonika koji su do tada
podizani u zadarskoj regiji. Ostali zvonici prate razvojnu
liniju onih baroknih, sa zako{enom {karpom podno‘ja,
ukra{enom monoforom ili biforom za zvona, te piramidal-
nim krovi{tem. Njihovi su tornjevi o‘bukani, a bifora obliko-
vana kamenim profilacijama i arhitektonskom plastikom.
Ivekovi} je napustio spomenutu tradiciju uvode}i jedno-
stavnije, a time i suvremenije oblike u gradnji zvonika u
Suko{anu, isti~u}i njegovu funkciju dr‘a~a i za{tite za zvo-
na, a odri~u}i se stilskih ukrasnih elemenata. U usporedbi s
ostalim Ivekovi}evim zvonicima na crkvama koje je on pro-
jektirao, zvonik u Suko{anu razlikuje se i od njih svojom
krajnjom jednostavno{}u i funkcionalno{}u. Kao da su beton-
ski dr‘a~i u dvori{tu crkve postali nadahnu}e arhitektu, koji
ih je zamislio na tornju zvonika, te pokrio krovi}em, zado-
voljiv{i funkciju na krajnje jednostavan i estetski na~in.
5. ]. M. Ivekovi}, nacrt novog zvonika @upne crkve u Suko{anu, 1903. g. (Dr‘avni arhiv u Zadru, Gra|evinska sekcija, sv. 137)
]. M. Ivekovi}, plan for the new belfry of the parish church at Suko{an, 1903 (State Archives in Zadar, Architecture Department, vol. 137)
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@upna crkva u Pako{tanima
@upna crkva u Pako{tanima posve}ena je Uza{a{}u Gospo-
dinovu i podignuta je 1906. godine. Na istome mjestu po-
stojale su ranije ina~ice mjesne crkve o ~ijoj arhitekturi malo
znamo. Na platou pred dana{njom crkvom sa~uvani su spo-
liji kapitela iz najranije, vjerojatno srednjovjekovne crkve.
Iz literature je poznato da je ova prvobitna gra|evina bila u
ru{evnom stanju sredinom 17. stolje}a, pa ju je ‘upnik Ivan
[ili} obnovio 1694., a nadbiskup Zmajevi} posvetio sv. Miho-
vilu 1715.17 Iz sa~uvanoga kamenog natpisa ~itamo:
MDCCXV NA XII MAGIA
BI POSVECHIENA CRIKVA
S. MIHOVILA V PAKOSTANI
OD PRIS(vitlog) I PRIPOS(tovanog) G(ospodi)NA
ARCIBISKUPA ZMAIEVICHIA





Ova barokna crkva imala je ~etiri oltara. Glavni je bio po-
sve}en titularu, a njegov drveni retabl i danas se nalazi na
glavnom oltaru crkve. Na glavicama an|ela ~ita se godina
1699., {to zna~i da je izra|en za novosagra|enu crkvu iz
1694. godine. U baroknoj crkvi postojala su jo{ tri bo~na
oltara posve}ena sv. Roku, Gospi od Ru‘arija i sv. Mariji
Magdaleni.18 Danas se u crkvi nalaze dva bo~na oltara koja
su vjerojatno iz barokne crkve, onaj na sjevernom zidu
posve}en je sv. Roku, a onaj na ju‘nom zidu sv. Ivanu
Evan|elistu. Na oltaru sv. Roka nalazi se pala nepoznatog
autora iz 19. stolje}a, a prikazuje Bogorodicu sa svecima. Na
oltaru je i rusti~ni drveni obojeni kip sv. Roka, djelo lokal-
nog majstora Kazije. Preostala dva oltara i dvije ni{e s kipo-
vima mo‘emo povezati uz gradnju s po~etka 20. stolje}a. To
su dva manja jednako oblikovana oltara u transeptu, od kojih
onaj sjeverni krasi kip Bogorodice s Djetetom, a ju‘ni kip sv.
Ante s Isusom. Izme|u opisanih oltara nalazi se po jedna ni{a
s drvenim bojanim kipovima, na sjevernom zidu s prikazom
Srca Isusova, a na ju‘nom Srca Marijina, koji su recentnijeg
datuma. Na ulazu u crkvu dva su krstioni~ka bazena od crve-
nog mramora ra|ena istovremeno s crkvom. Pjevali{te je ob-
6. ]. M. Ivekovi}, zvonik @upne crkve u Suko{anu (foto: M. Drmi})
]. M. Ivekovi}, belfry of the parish church at Suko{an
7. ]. M. Ivekovi}, nacrt za @upnu crkvu u Pako{tanima, 1903. g.
(Dr‘avni arhiv u Zadru, Inventar obiteljskog arhiva Erco, kutija 13),
tlocrt.
]. M. Ivekovi}, plan for the parish church at Pako{tane, 1903 (State
Archives in Zadar, Inventory of Erco Family Archives, box 13), ground
plan
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novljeno u novije vrijeme, a valovit oblik ograde sa sredi-
{njim izbo~enjem odudara od ravnih i uravnote‘enih linija
crkvene unutra{njosti.
Dana{nju Crkvu Uza{a{}a Gospodinova ve} su spominjali
raniji autori kao mogu}e djelo ]irila Metoda Ivekovi}a,19
ali zbog nedostatka izvornog nacrta ili nekog sli~nog pisa-
nog dokumenta ova je crkva u prvoj monografiji o ovom
zaslu‘nom arhitektu, konzervatoru i istra‘iva~u dalmatinske
arhitektonske ba{tine ostala izvan autorova opusa.20 U ovom
prilogu nastojim potvrditi Ivekovi}evo autorstvo, kako
projekta tako i realizacije, koja se u potpunosti podudara s
nedavno prona|enim nacrtima me|u spisima obitelji Erco.21
Na ovu atribuciju potaknuo me ve} ranije spomenuti Vrklja-
nov nekrolog, u kojem se pako{tanska @upna crkva navodi
kao jedan od Ivekovi}evih radova.22 Vra}aju}i se temi koja
obra|uje arhitektove nepoznate radove, pru‘a mi se prilika
da ponovno ubrojim ovu ‘upnu crkvu u Ivekovi}ev opus. Na
to nas navodi prona|ena kopija nacrta, koja u potpunosti
8. ]. M. Ivekovi}, nacrt za @upnu crkvu u Pako{tanima, 1903. g. (Dr‘avni arhiv u Zadru, Inventar obiteljskog arhiva Erco, kutija 13), popre~ni
presjek
]. M. Ivekovi}, plan for the parish church at Pako{tane, 1903 (State Archives in Zadar, Inventory of Erco Family Archives, box 13), cross-
section view.
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odgovara Ivekovi}evu na~inu, a to je preciznost i potankost
izrade i najmanjeg detalja projekta. Stilska analiza i usporedba
s drugim Ivekovi}evim crkvama iz toga razdoblja navela je
ve} citirane pisce da pomisle na Ivekovi}evo autorstvo. Po-
sebno je zanimljiva usporedba s crkvom u Vrgorcu, i to s
onim drugim projektom za tu crkvu, koji nastaje prije 1908.
godine. Slijed nastanka vrgora~kog projekta potanko je obja-
snio S. Piplovi}.23 Prvi projekt u neogoti~kom stilu izra|en
je 1896., ali njega Ivekovi} mijenja i dotjeruje izme|u 1904.
i 1908. Gradnja crkve u Vrgorcu po~ela je 1913., a dovr{ena
je 1921., pa su nastala i manja odstupanja u izradi zvonika.
Kopija nacrta za crkvu u Pako{tanima izra|ena je 1903., a
mo‘e se pretpostaviti da je original nastao iste godine. Crkva
je podignuta 1906. godine, a odstupanja od spomenute ko-
pije nacrta nema. Izgradnjom crkve u Vrgorcu upravljao je V.
Mil~i}, a onom u Pako{tanima najvjerojatnije arhitekt Borto-
lazzi.24 Prema dokumentima koje je iznio S. Piplovi} mo‘e
se pomno pratiti kretanje arhitekta Ivekovi}a po raznim
9. ]. M. Ivekovi}, nacrt za @upnu crkvu u Pako{tanima, 1903. g. (Dr‘avni arhiv u Zadru, Inventar obiteljskog arhiva Erco, kutija 13), isto~no
lice crkve
]. M. Ivekovi}, plan for the parish church at Pako{tane, 1903 (State Archives in Zadar, Inventory of Erco Family Archives, box 13), eastern
wall of the church
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gradili{tima crkava {to se grade prema njegovu projektu. U
toj dokumentaciji nije spomenuto mjesto Pako{tane. To mo‘e
zna~iti da nije prona|ena sva dokumentacija, ili da Ivekovi}
Pako{tane nije dr‘ao svojim gradili{tem. U ovom tekstu opre-
djeljujem se za prvu konstataciju i dr‘im da je crkva u Pa-
ko{tanima nastala prema Ivekovi}evu projektu, {to potvr|uje
na|ena kopija nacrta, sli~nost s vrgora~kim nacrtom i izvedba
pako{tanske crkve, koja ne odstupa od prona|ene kopije
nacrta iz 1903. godine. Dapa~e, mislim da je pako{tanska
crkva postala prototip za rje{enje vrgora~ke crkve. Kako u
dvogodi{njem razdoblju Ivekovi} podi‘e @upnu crkvu u Pa-
ko{tanima (1906.), Crkvu Gospe Loretske u Arbanasima (nacrt
iz 1902., podignuta 1907.) i Crkvu sv. Katarine Mu~enice u
Novalji (nacrt iz 1904., podignuta 1908.), mo‘e se pratiti
razvojna linija od neoklasicizma arbana{ke Gospe od Loreta
preko neorenesanse pako{tanske @upne crkve s elementima
rane renesanse, do klasiciziraju}e neorenesanse u novaljskoj
crkvi, koja je spoj pako{tanske i arbana{ke ideje i jedna je od
najskladnijih Ivekovi}evih crkava.
Crkva u Vrgorcu po~inje se graditi tek 1913. i ina~ica je
pako{tanskoga neorenesansnog projekta. Prvi neogoti~ki
projekt za vrgora~ku crkvu iz 1896. godine nije prihva}en.
10. ]. M. Ivekovi}, @upna crkva u Pako{tanima, pro~elje (foto: M. Stagli~i})
]. M. Ivekovi}, parish church at Pako{tane, main façade
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Po njemu je Ivekovi} zamislio trobrodnu baziliku s poligo-
nalnom apsidom, a nad pro~eljem toranj za zvonik. U unu-
tra{njosti je zamislio {iljaste lukove, a izvana kontrafore.25
Kasnija razrada toga projekta u neoromani~ki, s obzirom na
dekorativnu obradu koju spominje S. Piplovi}, zapravo je
ina~ica projekta za crkvu u Pako{tanima. Kasna realizacija
izgradnje vrgora~ke crkve nakon 1913. godne zna~ila je
vra}anje na ideju koju je Ivekovi} ve} prerastao u trima spo-
menutim crkvama, pako{tanskoj, arbana{koj i novaljskoj.
Da je arhitekt Ivekovi} zalazio u Pako{tane, znamo po jed-
nom dokumentu u vezi sa za{titom i konzervacijom barok-
noga drvenog oltara iz 1699. godine.26 Iako se spomenuti
spis odnosi na obnovu oltara, na samom po~etku radova pla-
nira se izgradnja nove i ve}e crkve. U tom kontekstu, na
dokumentu iz 1897. godine spominje se arhitekt ]. M. Iveko-
vi} i preporu~uje izrada neorenesansne crkve ~ija izvedba ne
bi prelazila 36.700 forinti. To je jo{ jedna potvrda Ivekovi-
}eva autorstva, koji se godinu dana ranije bio premjestio iz
Sarajeva u Zadar, gdje je postao gra|evinskim savjetnikom i
arhitektom za bogo{tovne zgrade u Dalmaciji. Uz spomenu-
tu izradu prvog projekta za vrgora~ku crkvu, nacrt za @upnu
crkvu u Pako{tanima me|u prvim je Ivekovi}evim zadacima
nakon dolaska u Dalmaciju. Nakon uspjelih projekata neo-
maurske arhitekture u Bosni, pred Ivekovi}a se postavio novi
zadatak, u kojem je trebalo biti {to manje historicizma u
dekorativnom smislu, a ipak dovoljno neostila u skladu s
ukusom i preporukama Centralne komisije u Be~u. Nakon
neprihva}ene ideje o neogotici za vrgora~ku crkvu, Iveko-
vi} se okrenuo preporu~enom neorenesansanom modelu.
Po ~emu se crkva u Pako{tanima isti~e renesansno{}u? Ima li
renesansa svoje tipi~ne morfolo{ke elemente, a da ih ne nala-
zimo u repertoaru bilo kojega klasi~nog revivala? Okulus,
bifora, zabat i stup ne mogu biti prepoznatljivi kao renesan-
sni bez renesansnog modula, simetrije, proporcije. Upotreba
konzolica pod krovom lako do~arava romaniku, a {iljasti
lukovi gotiku; nasuprot tome renesansni su ukrasi klasi~ni,
odnosno univerzalni. Stoga je arhitekt Ivekovi} trebao poseg-
nuti za oblikovanjem prostora u renesansnim omjerima, za
simetrijom i perspektivom. A to je i napravio. Na ranijim
projektima koje je 1900. izradio za crkvu u Selcima, a drugi
za crkvu u Brusju, studirao je klasicizam i pripremao se za
projekt arbana{ke Gospe od Loreta, koja je na tragu neopala-
dijanizma, a ~iji projekt potpisuje 1902. godine. Godinu dana
kasnije, u Crkvi Uza{a}a Gospodinova u Pako{tanima reali-
zira prostor nadahnut ranom renesansom. Razmak me|u pi-
lonima i visina lukova odgovaraju ranorenesansnom modulu,
stoga je i crkva vi{a od one u Arbanasima. Izdu‘ena trifora na
zvoniku, lu~ni prozori na licima crkve, uski i visoki portal,
kao i simetri~no postavljena vrata na bo~nim la|ama daju
gra|evini izraz vitkosti i preciznosti, spiritualnosti i geome-
trijske to~nosti, a simetrija se dosljedno ponavlja u dvama
identi~nim oltarima na kraju bo~nih brodova i dvama baze-
nima za vodu kraj ulaza. U toj se crkvi ne susre}u citati i
morfolo{ki detalji koji narativno do~aravaju neki povijesni
stil. Ovdje je razra|ena ideja prostora koja u sveukupnoj izved-
bi do~arava ranu renesansu. Pako{tanska crkva pokazuje
jedan od na~ina razmi{ljanja ovoga neumornoga graditelja i
konzervatora, koji se kretao u okvirima historicizma, povre-
meno ostvaruju}i izlete prema modernizmu.
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New Discoveries on ]iril Metod Ivekovi}
On the basis of archival materials, the author offers new facts
on the early work of architect ]. M. Ivekovi}, who was ap-
pointed to the position of architect and advisor on architec-
ture for ecclesiastical buildings in Dalmatia in 1896. His ear-
liest piece in this new role was the main altar in the parish
church of Silba, made of marble and inspired by the neo-
Classicist architecture of the church. The altar bears an in-
scription with the name of the author and the date of 1896.
This article reproduces the working plan of the altar, disco-
vered in the State Archive of Zadar. The next subject is the
belfry of the parish church in Suko{an, which was construc-
ted for sixty years (from 1906 or 1908 until 1970) according
to the plan by ]. M. Ivekovi}. Two drawings by Ivekovi}
from 1903 are included. The first shows the former state of
the simple bell-supporting construction in the yard of the
church, while the other presents the project for the new bel-
fry. In comparison with other belfries on churches designed
by Ivekovi}, the one in Suko{an is distinguished by its simpli-
city and functionality. The third contribution refers to the
planning and construction of churches. The earliest project
of Ivekovi} in Dalmatia was made in 1896 for the construc-
tion of a neo-Gothic church in Vrgorac. The Central Commis-
sion in Vienna did not accept the project, but one year later it
commissioned the same architect with the restoration of the
parish church at Pako{tane in neo-Renaissance style. The
author of this article has used style analysis and newly dis-
covered archival documentation in order to identify and com-
pare the construction of the two churches. In this way, she
established Ivekovi} as the author of the parish church in
Pako{tane and also analysed the development of his classi-
cising idea, which can be noticed in his work in the period
from 1900–1904.
Key words: Architecture, altar sculpture, neo-Gothic, neo-
Renaissance, late 19th and early 20th centuries, Silba, Suko{an,
Vrgorac, Pako{tane
